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LOKALE NAMENWETENSCHAPPELIJKE NAAM
KLEUR
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758).
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Ruwe Haai Galeorhinus galeus
KENMERKEN
RUWE HAAI, Grijze Haai Zonder Stekels, Zeiker, Stinkhaai, 
Tope (UK), Requin-hâ (Fr), Cazón (Es).
 Bij geboorte: 30–35 cmv. Bij geslachtsrijpheid: 
130–185 cm ♀, 120–170 cm ♂. Max TL: 195 cm ♀, 
175 cm ♂iii.
 Eet diverse soorten beenvis, inktvissen, haaien en 
roggenii. Lijkt niet geneigd om aas te eteniii.
 Leven gescheiden volgens geslacht, behalve tijdens 
voortplantingsperiodeiv.
Wereldwijd in gematigde zeeën, met uitzondering van de 
West-Atlantische Oceaan en westelijke Stille Oceaanii. 
Oost-Atlantische Oceaan: van IJsland tot Zuid-Afrikaii, ook 
in de Middellandse Zeev. 
 Rugzijde blauw-grijs.
 Soms lichtbruin.
 Buikzijde bleker, witi.
1 Tweede rugvin klein, zelfde grootte als anaalvin.
2 Tweede rugvin direct boven de anaalvin.
3 Bovenlob van de staartvin zeer grootiii.
Buikzijde ♀
Zijaanzicht ♀
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Kaart met ICES-vangstgebieden.
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 Mesvormig met scheve punten en naar achteren gerichte bijspitseniii.
 Galeorhinus galeus, Ruwe Haai
 Voorzichtig hanteren.
 Scherpe tanden.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 Eén van de meest beviste haaisoorten.
 Regelmatig bijvangst en gericht bevist waar talrijk.
 Vlees, vinnen en leverolie worden gebruiktv.
 Vanaf 2010 - mag in EU-wateren enkel nog worden 
aangeland met de beug.
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 Laat geslachtsrijp en lage vruchtbaarheid maken de 
Ruwe Haai kwetsbaar voor overbevissingv.
 Status op de Rode Lijst: VU - Kwetsbaar (2006)v. VU - 
Kwetsbaar in Europese wateren (2015)vi.
 Ondiepe wateren tot ~550 m.
 Voornamelijk op of nabij de bodem, ook gevangen in 
pelagische beugvisserijii.
 Sterk migrerend, richting de polen tijdens zomeriii.
HABITAT
 Mustelus mustelus, Gladde Haai
 Mustelus asterias, Gevlekte Gladde Haai
GELIJKAARDIGE SOORTEN
TANDEN
 Squalus acanthias, Doornhaai
 Prionace glauca, Blauwe Haai
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